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1 Depuis 1982, les prospections de P. Augé ont permis de mettre en évidence plusieurs
structures vraisemblablement protohistoriques.
2 À Dampierre, un grand enclos circulaire d’environ 90 m de diamètre est étonnant par sa
dimension, comparé aux autres enclos protohistoriques connus. Ceux-ci ont été repérés
à  Séchin  « Les  grands  champs » :  enclos  simple  de  10 m  de  diamètre ;  à  Mandeure
« Champs  sur  les  prés  Bourquin » :  enclos  simple  de  18 m  de  diamètre ;  à  Mathay
« L’Essarté » (fig. 1) :  un enclos simple et un enclos double concentrique de 23 m de
diamètre s’inscrivent dans un milieu profondément urbanisé à l’époque romaine (caves,
voies). Dans l’attente de fouilles de contrôle ces observations viennent compléter notre
connaissance des implantations à vocation funéraire ou cultuelle en milieu défriché et
depuis longtemps profondément modifié par les labours.
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